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N.N., br. 51/16.
Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Nacio-
nalnog vijeća za zaštitu na radu
Poništen je čl. 14. Pravilnika o graničnim vri-
jednostima izloženosti opasnim tvarima pri radu 
i o biološkim graničnim vrijednostima, N.N., br. 
13/09. i 75/13. (Odluka Ustavnog suda RH broj: 
U-II-1010/2009 od 4. svibnja 2016.)
N.N., br. 56/16.
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o 
inspekcijama u gospodarstvu 
N.N., br. 59/16.
Pravilnik o zdravstvenim uvjetima kojima 
moraju udovoljavati radnici koji obavljaju po-
slove s izvorima neionizirajućeg zračenja 
Prestali su važiti:
Pravilnik o minimalnim zdravstvenim i sigur-
nosnim zahtjevima koji se odnose na izloženost 
radnika rizicima koji potječu od elektromagnet-
skih polja (N.N., br. 8/08.) 
Odredbe članka 2., točke 23., članaka 5., 7., 
8. i 9. Pravilnika o zaštiti od elektromagnetskih 
polja (N.N., br. 146/14.)
N.N., br. 61/16.
Pravilnik o dopuni Pravilnika o sigurnosnim 
znakovima
Uredba o jedinstvenim znakovima za uzbu-
njivanje
Sandra Telebec, prof. psih.
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